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Mantecosa de Luçon 
 
 
Tamaño: Grande o muy grande. 
 
Forma: Muy variable: redondeada, trapezoidal, turbinada u oval. Sin cuello o con cuello poco marcado. 
Superficie irregular con protuberancias y abolladuras. Generalmente asimétrica. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy variable, amplia y medianamente profunda o estrecha y superficial, a veces 
nula. Borde irregular, fuertemente ondulado o mamelonado. Pedúnculo: Corto o medio. Grueso, fuerte, 
leñoso, engrosado en ambos extremos, sobre todo en la base, donde a veces forma una bola carnosa. 
Recto o ligeramente curvo. Implantado generalmente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, irregular. Profundidad variable. Borde ondulado. Ojo: Medio. Entreabierto o 
cerrado. Sépalos cóncavos, coriáceos, erectos o algo convergentes. 
 
Piel: Suave, lisa y brillante excepto en zonas ruginosas. Color: Verde amarillento o dorado con chapa 
bronceada. Punteado fino muy abundante, verdoso o ruginoso. Zona ruginosa muy basta formando 
anillos alrededor del ojo y más lisa y suave en la base del pedúnculo y en maraña, mas o menos extensa, 
en el resto del fruto. Sólo la ruginosidad alrededor del ojo es constante. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto, generalmente ancho. 
 
Corazón: Grande o medio, redondeado. Eje amplio, lanceolado, relleno o hueco. Celdillas pequeñas o 
medianas, muy próximas al eje. 
 
Semillas: Grandes, anchas, semi-globosas. Punto de inserción muy grande, oblicuo, blanquecino. Color 
castaño no uniforme. Con frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Mantecosa. Sabor: Aromático, acidulado, agradable. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
